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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L'ERA D'EN XIUA (BESALÚ, LA 
GARROTXA) 
JOAN FRIGOLA TORRENT 
INTRODUCCIÓ 
Entre els mesos d'octubre i novembre del 2009 es va portar a 
terme una actuació arqueològica al sector nord-est del terreny 
conegut popularment com a era d'en Xiua (Besalú, La Garrotxa), 
consistent en una esplanada terraplenada situada a la falda est del 
turó de Santa Maria. La intervenció va estar motivada per un projecte 
comú de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Besalú que tenia 
com a objectius bàsics l'excavació, consolidació i museïtzació de les 
restes d'una torre de defensa medieval que s'intuïa lleugerament en 
superfície, i queja havia estat parcialment intervinguda l'any 2004.1 
A nivell geogràfic l'era d'en Xiua se situa a l'extrem oriental de la 
Devesa, una terrassa fluvial d'origen quaternari modelada pels cursos 
del riu Fluvià i de la riera de Capellada. La posició privilegiada de la 
Devesa dins l'orografia local, emplaçada en un punt elevat a escassos 
tres-cents metres de la confluència dels citats rius, ha donat peu a una 
ocupació pràcticament continuada d'aquest espai des de l'Edat del 
Ferro fins a l'actualitat. 
1 SAGRERA ARADILLA, J., (2004): Memòria arqueològica de l'excavació dels Horts de 
Can Martinot. 
ISBN: 978-84-89841-84-0 
Entrant en detalls, les tasques arqueològiques efectuades durant la 
present excavació van permetre documentar una intensa activitat 
antròpica a tota l'àrea intervinguda, establint una seqüència 
ocupacional que va des d'època tardoibèrica (s. ni-ii aC.) fins al segle 
xx. En línies generals es tracta d'un registre força similar al documentat 
per F. Busquets i M. Fàbregas en l'excavació del sector nord-oest de la 
Devesa durant les campanyes del 1996-1997,2 fet que té la seva 
explicació en què històricament tot l'espai delimitat per la Devesa 
funcionava com una única unitat urbanística. 
Així doncs les dades obtingudes, englobades sota quatre grans 
fases (època tardoibèrica, època romana altimperial, època medieval i 
Fig.l. Mapa de situació del jaciment dins el context urbà de Besalú (font: ICC). 
època contemporània), permetran omplir alguns dels buits referents a 
la formació i desenvolupament de la part nord-oriental de la vila de 
Besalú. No obstant, no serà fins que es realitzi una excavació en 
extensió de tota l'era d'en Xiua quan es podrà obtenir una visió global, 
complerta i sense fissures de l'evolució històrica d'aquesta àrea. 
2 BUSQUETS, F., FÀBREGAS, M., (1998): L'excavació d'urgència del jaciment de la Devesa 
(Besalú, La Garrotxa), IV Jornades d'arqueologia de les comarques de Girona, Figueres, 
p. 1 4 9 - 1 7 0 . 
LES DADES ARQUEOLÒGIQUES 
Fase I: Època tardoibèrica (S.III-II aC.) 
Malgrat que en els darrers anys i, especialment des de mitjans de la 
dècada dels noranta del segle xx, les exploracions arqueològiques al 
casc antic de Besalú han estat sistemàtiques i freqüents, les dades que 
es disposen sobre la Besalú ibèrica són encara molt pobres. De fet, fins 
a la present intervenció, les úniques restes ibèriques documentades a 
la vila s'havien localitzat a la Devesa i consistien en un petit camp de 
dotze sitges (de les quals només tres van ser excavades en la seva 
totalitat) i en dos murs corresponents a una fase constructiva 
posterior a l'amortització del sitjar. Pei què fa a les datacions, encara 
que en un primer moment els autors de l'excavació van situar el 
rebliment de les sitges entre els segles lll-n aC.,3 una revisió posterior 
dels materials va permetre comprovar que les cronologies no 
reculaven més enllà de mitjans del segle 11 aC.4 La construcció de les 
dues estructures, per la seva banda, s'ha de situar a cavall entre els 
segles li i i aC. Així doncs, la importància de les troballes tardoibèriques 
de l'era d'en Xiua rau en la nul·la presència de restes in situ d'aquest 
període localitzades fins a dia d'avui a la vila comtal. 
El primer moment d'ocupació registrat al jaciment, doncs, s'ha de 
relacionar amb la construcció d'un mur de pedra lligada amb fang (U.E. 
1039),5 del qual se n'observen 120 centímetres de llargada i un màxim 
de tres filades conservades. Aquest presenta associada una rasa de 
fonamentació amb un farciment que s'ha pogut datar entre finals del 
segle III aC. i inicis del II aC. Pel seu extrem nord l'estructura 1039 juga 
amb un altre mur (U.E. 1075), gairebé íntegrament tapat per una 
3 ibid., p. 151-152 
4 NOLLA, J .M., PALAHÍ, LL., VIVO, J. (2010): De l'oppidum a la civitas. La romanització inicial 
de la Indigècia, Universitat de Girona, Girona, p. 284-288. 
5 Totes les estructures arqueològiques esmentades al llarg del present article estan 
associades a un número de quatre xifres corresponent a la unitat estratigràfica amb la 
qual van ser identificades durant el treball de camp. Per més informació mirar la fig. 3. 
estructura medieval, tot conformant el que sembla la cantonada nord-
est d'una possible habitació. Encara que les limitacions visuals 
impedeixen veure correctament les relacions entre els dos murs, 
l'estratigrafia associada no deixa lloc a dubtes cronològics: 
l'amortització de l'àmbit va efectuar-se entre l'últim quart del segle lli 
aC. i la primera meitat del segle 11 aC. 
També cal destacar la presència de dos estrats superposats que no 
es van poder associar a cap fase constructiva. El primer d'aquests 
donava una cronologia similar a la de la construcció del mur 1039 
(finals del lli aC. - inicis del 11 aC.), mentre que el segon, amb un context 
marcat per la presència de ceràmica comuna ibèrica, àmfora ibèrica, 
grisa de la costa catalana, àmfora itàlica i alguns fragments de ibèrica 
pintada i de Campaniana A, ens situaria de ple al segle n aC. (200-
150/125 aC.). D'altra banda, durant l'elaboració d'un sondeig a la part 
sud de la torre medieval es van documentar dos estrats que, malgrat 
no donar massa material, es poden relacionar amb una cronologia 
tardorepublicana (150-50 aC.). 
En línies generals, totes les estructures i estrats ibèrics localitzats al 
jaciment es presenten fragmentats i inconnexos fruit de la constant 
reocupació de l'espai en diversos períodes posteriors. Malauradament, 
aquest mal estat de conservació impedeix concretar millor alguns 
aspectes tan transcendents com la morfologia original de l'àmbit 
localitzat o la seva possible funcionalitat. 
Fase li: Època romana altimperial (finals i dC. - primera meitat li dC.) 
La creença en l'existència d'una ocupació romana relativament 
important a Besalú per part de la tradició historiogràfica, es va 
començar a fer palesa ja a inicis del segle xx, quan en unes excavacions 
fetes per Carles Aubet al subsòl de l'església de Santa Maria es van 
descobrir les restes d'un baix relleu i d'una escultura d'època 
baiximperial. Des d'aquell moment i fins fa poc menys de vint anys les 
troballes d'època romana a la vila van ser freqüents, encara que 
normalment es van localitzar en contextos aïllats i descontextualitzats. 
Les intervencions dels darrers anys, però, han permès treure a la llum 
nombroses estructures in situ que permeten confirmar el que per la 
historiografia era un secret a veus: la notable entitat que tenia la vila 
en època romana. Cal destacar sobretot les excavacions de la Devesa 
(1996-1997), del carrer Major (1996-1997), de la plaça dels Jueus 
(2002-2006) i especialment la dels horts del carrer Tallaferro (2007-
2008-2011), on durant la campanya del 20076 s'hi va trobar un 
interessant taller metal·lúrgic de la segona meitat del segle i dC. Amb 
tot plegat, hi ha restes separades per més de 230 metres que deixen 
intuir, malgrat la manca de grans excavacions en extensió, l'existència 
d'una estructura urbana vasta, complexa i allargada en el temps.7 
Pel què fa a l'era d'en Xiua, l'ocupació romana que s'hi va 
documentar consisteix principalment en tres estrats8 no associats a 
estructures constructives, dels quals només un va poder ser excavat en 
la seva totalitat. El context cronològic proporcionat pel material 
ceràmic recuperat ens situa clarament entre finals del segle i dC. i la 
primera meitat del li dC., i està marcat bàsicament per la presència de 
terra sigillata sudgàl·lica (Drg.37, Drag. 24/25, Herm.28), de terra 
sigillata africana A (Hayes 3, Hayes 8A), i sobretot de ceràmica africana 
de cuina (Hayes 196, Ostia 111-324). A nivell amfòric en destaca la 
presència d'alguns fragments informes d'àmfora bètica i tarraconense, 
juntament amb algunes intrusions més antigues de recipients itàlics. 
Per trobar un paral·lel estratigràfic similar als nivells acabats de 
descriure cal retornar, de nou, a l'excavació de la Devesa del 1996-
6 FRIGOLA TRIÓLA, J., (2010): Memòria arqueològica de l'excavació dels Horts del Carrer 
Tallaferro (campanya de 2007). 
7 Durant l'elaboració, a inicis del 2011, d'un sondeig a la part final del carrer Rocafort 
es van detectar nivells arqueològics amb una cronologia baiximperial avançada (s. IV-V 
dC.). 
8 Aquests estrats segurament formen part d'un mateix i únic nivell arqueològic. De 
totes maneres, i cenyint-nos a la metodologia arqueològica, al no poder-se observar la 
seva continuïtat física degut a la superposició de murs cronològicament posteriors es 
va optar per individualitzar-los. 
1997. Allà Fàbregas i Busquets hi van poder identificar dues fases 
constructives molt clares: una primera esdevinguda durant la segona 
meitat del segle i aC. (moment de profund canvi de l'espai generat per 
la romanització), i una segona, molt més tardana, que va tenir lloc ja 
en època baiximperial (primera meitat del s.m dC). Entremig, i 
exactament com passa a l'era d'en Xiua, només s'hi van registrar 
nivells arqueològics altimperials totalment desvinculats d'estructures 
constructives. 
Aquest fet, i a falta de futurs estudis de camp que ho corroborin, 
ens indica que durant els primers segles del canvi d'era l'àrea d'hàbitat 
es va desplaçar cap a altres sectors de la vila, com per exemple la zona 
de l'antic barri medieval de Capellada (jaciment dels horts del 
Tallaferro), on s'hi ha documentat una intensíssima activitat 
constructiva durant tot el segle i dC. i la primera meitat del 11 dC. 
v * 
Fig. 2. Material arqueològic recuperat durant l'excavació de l'era d'en Xiua (font: 
Joan Frigola). 
Fase ni: Època medieval (s.x-xv dC.) 
Tot indica que durant la tardoantiguitat i els inicis de l'alta Edat 
Mitjana la zona delimitada pel jaciment va quedar força al marge dels 
transcendentals esdeveniments polítics que s'estaven gestant a la vila, 
ja que només s'hi va detectar un únic estrat aïllat dels segles vi-vn dC. 
De fet, és probable que durant aquest període la població de Besalú 
quedés bastant reculada al voltant del puig de Santa Maria, i no va ser 
fins entrat el segle viu dC. quan poc a poc es van tornar a ocupar de 
nou les zones perimetrals del turó. 
En tot cas, tal i com assenyalen Sagrera i Sureda,9 sembla que al 
segle ix dC. la Devesa ja es trobava inscrita, juntament amb el puig de 
Santa Maria i la part nord-oriental de l'actual carrer Tallaferro, dins el 
recinte emmurallat de l'anomenat Castrum Bisulduni. 
El sitjar (S.X-XIII dC.) 
Les restes excavades a l'era d'en Xiua evidencien que entre els 
segles x i xv dC. tot el jaciment va ser el centre d'una activitat humana 
densa i constant. En un primer moment, doncs, l'àrea es va utilitzar 
com a camp de sitges, uns retalls excavats al subsòl que servien per a 
emmagatzemar el gra sobrant de les collites. En total s'hi van detectar 
cinc estructures amortitzades escalonadament entre els segles x i xm 
dC., de les quals per motius de seguretat només dues van poder ser 
excavades íntegrament. Cal dir que totes elles es trobaven escapçades 
degut als diversos processos constructius esdevinguts a la zona 
després del seu rebliment. 
La sitja més antiga (U.E. 1063) estava farcida per un únic estrat 
datat al segle x dC. on s'hi registrava principalment ceràmica reduïda de 
cuina i ceràmica espatulada oxidada. També s'hi va trobar una moneda 
de plata que malgrat estar molt desgastada podria tractar-se d'una 
peça comtal encunyada a Girona. El retall, tipològicament força 
diferent a la resta, presentava una forma cilíndrica amb unes parets 
molt rectes i un fons pràcticament planer. 
La següent sitja (U.E. 1015) també es pot situar dins una cronologia 
9 SAGRERA, J., SUREDA, M., (2006): "El poblament antic i medieval al voltant de Santa 
Maria de Besalú: Les dades arqueològiques", p. 105-150, dins: BOTO VARELA, G. 
(coord.),: Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú, Ajuntament de Besalú, Anglès. 
Fig.3. Planimetría general de les estructures arqueològiques documentades a 
l'era d'en Xiua (font: Joan Frigola i Bertha Durà). 
comtal, encara que lleugerament més avançada (S.XI-XII dC.). 
Presentava dos nivells diferenciats, però ambdós caracteritzats pel 
domini de ceràmica grisa de cuina. Malgrat no es va poder excavar 
íntegrament ni observar el seu perímetre complert, ja que a damunt se 
li recolzaven parcialment dues estructures baixmedievals, se li intuïa 
una forma globular. 
Per la seva banda els retalls 1035 i 1037 es van amortitzar 
pràcticament al mateix temps, en un moment a cavall entre els segles 
xn i inicis del xm dC.10 Les dues sitges exhibien una morfologia globular 
molt similar, i el seu farciment, molt orgànic, destacava per la gran 
quantitat de fragments de ceràmica reduïda de cuina recuperats (en el 
cas de 1035 n'hi havia més de cinc-cents). És molt important comentar 
que 1035 estava afectada en la seva banda est pel retall constructiu de 
la torre medieval, fet que ens dóna una clara datació post quem de 
l'edifici militar. 
Finalment, la darrera sitja (U.E. 1027) fou reblerta en un moment 
no precisat entre els segles xn i xm dC. Tipològicament era molt 
diferent a totes les altres, amb un diàmetre aproximat d'uns dos 
metres i una profunditat no exhaurida de més de dos metres i mig. No 
obstant, la dinàmica dels materials era exactament la mateixa que en 
la resta de retalls: un predomini absolut de la ceràmica reduïda de 
cuina, seguida, en aquest cas, per la comuna oxidada. 
La torre i la muralla medievals (S.XII-XIII/XIV-XV dC.) 
Així doncs, una vegada el sitjar va deixar de funcionar, l'espai es va 
fortificar de nou i s'hi va construir una torre de defensa circular 
emmarcada dins el traçat emmurallat de la vila. Malgrat no s'han 
trobat estrats associats directament al funcionament de la torre, les 
cronologies relatives permeten situar la seva construcció entre finals 
del xn o inicis del xm dC., data que ens ve donada per la obliteració de 
10 És necessari destacar que el perímetre de la sitja 1037 estava parcialment malmès 
per la construcció de 1035. Així doncs, malgrat presentar un rebliment pràcticament 
contemporani, sabem del cert que 1037 era cronològicament anterior a 1035. 
la sitja 1035; i els segles xiv-xv dC., moment en què uns retalls 
informes van inutilitzar uns edificis que s'havien annexat a la banda 
oest de la torre després de la seva construcció. De totes maneres, com 
que Yante quem de la torre està marcat per un procés teòricament 
força allunyat al de la seva edificació, cal suposar que la seva 
construcció fou bastant més pròxima a inicis del xm dC. que no pas a 
finals de l'època baixmedieval (s.xiv-xv dC.). 
Entrant en detalls descriptius, la torre, que mostra un estat de 
conservació irregular, mesura uns vuit metres de diàmetre i en 
conserva una alçada màxima de sis. Les seves restes consisteixen en 
una primera línia exterior feta de carreus rectangulars molt ben 
treballats, i d'un reompliment intern de morter i pedres que donen 
consistència a l'estructura convertint-la en un cos massís. Precisament 
tot el cos de la torre que és visible actualment correspon als nivells 
originals de fonamentació i massissat, que funcionarien com a base de 
la part de torre habitable la qual s'aixecaria immediatament a 
continuació i que lamentablement no s'ha conservat. 
La muralla, per la seva banda, està unida a la cara sud de la torre 
formant un únic cos constructiu. El tram detectat, d'uns dos metres de 
llargada, es troba en un estat força precari i només se n'ha conservat 
la cara interna, adossada directament a un talús, i part del farciment 
interior de morter i pedres; la cara externa, que és la que originalment 
anava vista, està totalment desapareguda. Pel què fa al traçat, 
segurament aquest pany es dirigia cap a la zona més oriental de 
l'actual carrer Tallaferro on, segons Sagrera,11 s'hi trobava el segon 
portal de Rocafort. 
Malauradament el tram nord de muralla, que sortia de la torre en 
direcció a la porta Vescomtal,12 va ser arrasat durant la construcció en 
època contemporània de la carretera C-66. De totes maneres, a la part 
11 SAGRERA ARADILLA, J., (2010): Les Muralles de Besalú: restitució cartogràfica. Amics de 
Besalú-Ajuntament de Besalú, Anglès, p. 51-54. 
12 Ibid., p. 59-63. 
baixa de la cara septentrional de la torre encara s'hi intueix 
lleugerament l'arrencada d'una estructura que possiblement hagués 
estat part de la citada muralla. 
És important destacar que tant la torre com el tram de muralla 
estan situats al límit entre l'era d'en Xiua i l'hort de Can Martinot, tot 
salvant un desnivell natural de més de quatre metres. Precisament 
aquest darrer espai va ser intervingut arqueològicament al mes de 
novembre del 2004, i els treballs van permetre documentar bona part 
del perímetre est de la torre amagat sota la terra de l'hort. Les restes, 
però, tornaven a presentar-se molt afectades. 
Segurament el principal motiu de la mala conservació de les 
estructures s'ha d'anar a buscar en el conflicte bèl·lic de la Guerra del 
Francès: al 1814 les tropes napoleòniques, que havien ocupat la vila 
durant cinc llargs anys, van abandonar-la amb les ordres del general 
Habert de volar-ne les muralles.13 Aquest episodi s'ha pogut reflectir a 
la perfecció en les recents excavacions dels horts del Tallaferro (2011), 
on s'han identificat les restes de la muralla totalment anorreades pels 
efectes de l'explosió. No obstant, entre el 1826 i 1830 M.C. Langlois, 
ajudant de camp del mariscal Saint-Cyr, va visitar Catalunya i va 
plasmar-la en diferents gravats. En un d'ells se'ns mostra una 
perspectiva de Besalú des del Fluvià: si bé és cert que les muralles es 
troben mig enrunades, encara es pot observar la torre de l'era d'en 
Xiua conservada fins a l'alçada del primer pis. 
Malgrat que les explosions van afectar amb tota seguretat la torre i 
la muralla, que van quedar parcialment esberlades,14 és probable que 
l'estructura aguantés encara uns anys mig dempeus. Poques dècades 
més tard, però, el cos malmès de la torre es va anar enrunant fins 
13 FUMANAL PAGÈS, M.A., (2010): "Destrucció i recuperació del patrimoni cultural 
besaluenc (1808-1817)", p. 137-154, dins: LÓPEZ CARRERA, J., RIU ROURA, J. (coords.): La 
Guerra del Francès al Cantó de Besalú, Amics de Besalú, Calella. 
14 Durant l'elaboració d'un sondeig a la banda sud de la torre es va trobar un gran 
enderroc de blocs de pedra i morter (alguns de gairebé un metre), sens dubte 
ocasionats per una destrucció violenta de l'estructura. 
adquirir l'aspecte actual. A més, és molt possible que els carreus de 
l'estructura, alguns d'ells realment ben carejats, fossin espoliats pels 
mateixos habitants de la vila per reutilitzar-los en noves construccions 
Els annexos baixmedievals (s.xni/xiv-xv dC.) 
La següent fase d'ocupació del jaciment està protagonitzada per un 
seguit d'estructures baixmedievals (1002, 1003 i 1004) adossades a la 
cara oest de la torre delimitant un mínim de dos àmbits. 
Desafortunadament aquestes estructures no conservaven una 
estratigrafía associada, i per tant la seva datació només s'ha pogut 
efectuar a través de cronologies relatives. Simplement sabem que la 
seva construcció s'esdevingué una vegada la torre ja estava bastida, i 
que la seva vida no es va allargar més enllà dels segles xiv-xv dC., 
moment en el que la construcció d'una fossa va malmetre 
completament l'espai. 
El mur 1004, disposat paral·lelament a la torre, és el més imponent 
dels que conformen la present fase, amb cinc metres de llargada 
Fig.4. Fotografia aèria del jaciment (font: Joan Frigola) 
detectats, noranta centímetres d'amplada i un màxim de dues filades 
conservades. Constructivament està format per dues filades externes 
de pedra poc treballada, principalment còdols de riu, i un farciment 
intern de morter i petits blocs que li donen consistència. 
A l'estructura 1004 se li entreguen dos murs (1002 i 1003), ambdós 
orientats NE-SO, que dibuixen la planta del que haurien estat dues 
habitacions adossades a la torre. El primer d'aquests, 1002, mesura 
dos metres de llargada, setanta centímetres d'amplada i conserva un 
màxim de quatre filades més una banqueta de fonamentació. La seva 
tècnica constructiva és idèntica a la de 1004: dues filades paral·leles de 
còdols de riu lleugerament desbastats que emmarquen un farciment 
intern molt sòlid fet de morter de calç i blocs de petites dimensions 
(entre 10 i 20 cm.). El 1003, per la seva banda, consisteix en un mur de 
pedra lligada amb morter, d'uns 2'5 metres de llarg i 60 centímetres 
d'amplada, del qual se'n preserva una sola filada de còdols rierencs 
recolzada en un llit de morter d'uns dos centímetres de gruix. 
Encara que la manca d'estratigrafia no ens permet assegurar que la 
construcció dels tres murs que acabem de descriure fos 
contemporània, la seva disposició ens deixa entreveure un 
funcionament conjunt i coetani de l'espai. 
Fase iv: Època contemporània (s.xix-xx dC.) 
Del període comprés entre els segles xvi i xvm dC. no en sabem 
pràcticament res. A l'excavació no se'n van documentar estructures, i 
només es van poder recuperar alguns fragments de ceràmica en 
estratigrafía remenada: ceràmica comuna vidrada, ceràmica blava, 
ceràmica de reflex metàl·lic... Malgrat tot, tant la documentació15 com 
l'arqueologia15 confirmen que l'espai delimitat per la Devesa i el seu 
entorn continuava essent àmpliament habitat. 
15 MIR DEL Pozo, F., (1995): El nucli urbà de Besalú, Amics de Besalú, Olot, p. 180. 
16 La presència d'estructures i nivells arqueològics compresos entre els segles XVI i 
XVIII dC. ha estat una constant en les excavacions efectuades a les zones pròximes a 
Aquesta dinàmica va canviar radicalment durant els segles XIX i XX, 
època en què l'era d'en Xiua va viure nombroses transformacions que 
la van acabar convertint en el descampat desocupat que és avui. El 
punt d'inflexió, doncs, va tenir lloc en el ja esmentat 1814, quan les 
tropes franceses van volar les muralles defensives de la vila. Encara 
que Besalú va mantenir la seva importància estratègica i militar fins la 
tercera carlinada, sembla que la zona de la Devesa no es va recuperar 
mai del tot dels efectes de l'explosió. Així doncs, en el plànol de 
Sebastià Papell de 1862 aquesta se'ns dibuixa com una zona 
deshabitada i semiabandonada.17 
A inicis del segle xx, i amb la construcció d'un talús relacionat amb 
el pas de la carretera C-66,18 la banda nord de la Devesa va resultar 
completament alterada i el seu aspecte original va veure's 
profundament modificat: el traçat nord de les muralles de Besalú 
s'havia perdut definitivament. Poc a poc la zona va veure com la seva 
importància dins l'entramat urbà anava decaient; l'antic barri de 
Capellada es va omplir d'horts i feixes, mentre que a l'era d'en Xiua 
s'hi va col·locar un paviment de rajoles que li donaria el nom amb què 
actualment es coneix l'indret. 
Fases indeterminades 
L'excavació a l'era d'en Xiua va estar marcada per condicionants de 
cota i extensió, elements establerts en base al projecte arquitectònic 
previ. És per aquest motiu, doncs, que no tots els nivells i estrats 
arqueològics van poder ser excavats en la seva totalitat, impedint així 
determinar la cronologia i funcionalitat d'algunes de les estructures 
trobades. 
Entre aquestes estructures indeterminades en destaca sobretot la 
unitat 1023, consistent en les restes d'un mur de pedra lligada amb 
l'era d'en Xiua (jaciments dels Horts de Tallaferro, de la Devesa, de Can Marcial, el pati 
de la Casa de la Moneda...). 
17 MIR DEL Pozo, F.: op. cit. p. 215-220. 
18 Ibíd., p. 218. 
fang amb una orientació NO-SE del qual se n'ha conservat una llargada 
d'1'80 metres i una amplada aproximada de 50 centímetres. 
L'estructura 1023 és tipològicament molt diferent a la resta de murs 
de l'excavació, ja que és la única, juntament amb 1039 i 1075, que no 
presenta restes de morter. Així doncs, tant per la seva tècnica 
constructiva com per presentar una datació ante quem del segle li dC., 
és possible que es tracti d'un mur aixecat en època ibèrica. 
CONCLUSIONS 
Les excavacions a l'era d'en Xiua han proporcionat una de les 
seqüències arqueològiques més complertes documentades mai a 
Besalú, registrant una ocupació humana pràcticament continuada des 
de fa 2.200 anys. L'excepcionalitat del jaciment, només excavat en una 
petita part, ha permès avançar en l'estudi del procés de formació i 
desenvolupament de la vila comtal. 
Aquestes conclusions, per la seva banda, no pretenen ser un 
extracte o resum de les diferents restes que composen el jaciment, 
que ja han estat àmpliament tractades al llarg de l'article, sinó un 
espai on exposar quin és l'estat de la qüestió d'algunes de les fases 
més controvertides que s'han registrat a l'era d'en Xiua, especialment 
la referent a la torre medieval i a la seva possible identificació. 
La població de Besalú ha estat històricament associada amb la 
Sebendunum esmentada pel geògraf i astrònom grecoegipci Claudi 
Ptolomeu (s. li dC.) com una de les seus de la tribu dels castellani. No 
obstant, l'absència generalitzada de restes ibèriques en moltes de les 
excavacions efectuades al casc antic de la vila ha fet que alguns 
investigadors es comencin a plantejar, tal com ja van fer durant el xix 
Antoni de Bofarull o Francesc Montsalvatge, la validesa d'aquesta 
associació.19 Durant els últims anys, doncs, la hipòtesi que la presència 
19 SAGRERA, )., SUREDA, M., (2006): "El poblament antic i medieval al voltant de Santa 
Maria de Besalú: Les dades arqueològiques", p. 105-150, dins: BOTO VAREW, G. (coord.): 
indígena a Besalú consistia en un petit assentament tardoibèric 
localitzat estrictament a la zona de la Devesa ha pres força. 
De totes maneres, cal tenir present que encara queden per excavar 
en extensió la majoria de llocs on la historiografia tradicional ha situat 
l'ocupació ibèrica, especialment el perímetre delimitat pel puig de 
Santa Maria. A més, molts dels jaciments intervinguts en els darrers 
anys no han exhaurit completament la seva estratigrafía, com és el cas 
dels horts del Tallaferro20 o de la present intervenció, fet que ha 
impedit conèixer si a sota dels nivells romans altimperials n'existeixen 
de més antics. Si bé és cert que l'absència de registres ibèrics in situ en 
jaciments com Can Marcial és significativa, no és ni molt menys 
concloent, sobretot si es té en compte que aquest s'ubica en una zona 
susceptible de ser erosionada21 i històricament molt activa a nivell 
constructiu. 
Entrant en detalls, les restes tardoibèriques (s. lil-ii aC.) localitzades 
a l'era d'en Xiua destaquen per ser les més antigues d'aquesta cultura 
trobades mai a Besalú, però són massa limitades per aportar resultats 
determinants (només s'han trobat dos fragments de mur i quatre 
estrats). Caldrà esperar, doncs, que futures excavacions proporcionin 
noves dades per tal de dilucidar la qüestió sobre l'abast, cronologia i 
rellevància de la Besalú ibèrica. 
Pel què fa a les restes d'època romana, les excavacions dels darrers 
anys han evidenciat l'existència d'una ocupació important ja des 
d'època tardorepublicana que es va intensificar significativament a 
partir del segle i dC. i es va allargar durant la pràctica totalitat del 
baiximperi. A nivell particular, les dades que tenim fins el dia d'avui de 
la Devesa ens indiquen que durant els dos primers segles després del 
Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú, Ajuntament de Besalú, Anglès. NOLLA, 
J.M., PALAHÍ, LL., VIVO, J. (2010): De l'oppidum a la civitas. La romanització inicial de la 
Indigècia, Universitat de Girona, Girona, p. 284-288. 
20 FRIGOLA TRIÓLA, J., (2010): Memòria arqueològica de l'excavació dels Horts del Carrer 
Tallaferro (campanya de 2007), p. 59. 
2 1 SAGRERA, J . , SUREDA, M . : op. cit., p. 1 1 1 - 1 1 5 . 
canvi d'era l'espai va deixar de funcionar com a zona d'hàbitat en favor 
d'altres zones de la vila. El motiu d'aquest canvi de dinàmica no el 
coneixem, encara que gràcies als nivells arqueològics trobats sabem 
que l'àrea mai va ser abandonada del tot. 
Així doncs, malgrat la desconeixença que tenim de la morfologia 
urbana de la Besalú romana, i particularment dels moments més 
avançats, sabem que el teixit urbà era prou ferm per permetre que 
pocs segles més tard la vila s'erigís com a centre del pagus 
Bisuldunense. 
El període arqueològic més representat al present jaciment és 
precisament l'època medieval. Entre els segles x i xm dC. l'indret va ser 
utilitzat com a sitjar, és a dir, com a punt d'emmagatzematge de 
l'excedent agrícola. A mesura que perdien la seva funcionalitat 
original, els dipòsits o sitges eren reomplerts amb el material de rebuig 
generat pels habitants de l'àrea pròxima (restes de processos de 
combustió, restes de menjar, restes de ceràmica i eines trencades, 
restes fecals...); el seu funcionament, per tant, era similar al d'un 
abocador actual. Aquest espai, però, va transformar-se radicalment en 
un moment indeterminat entre finals del segle xn - inicis del xm i els 
segles xiv-xv dC., quan la zona va ser fortificada i s'hi va construir ex 
novo una torre de defensa circular associada a una muralla. 
Fins el moment de realitzar l'excavació les restes de la torre 
s'identificaven amb les de la torre Lardera,22 una estructura defensiva 
citada ja en un document del 1075 que parla de les afrontacions de les 
terres que el comte de Besalú Bernat II havia donat a la canònica de 
Sant Genis i Sant Miquel: "...quantum in medio est usque ad prefata 
moenia Bisulduni et usque turrem Lardariam, praeter fixas...".23 
L'arqueologia però, deixava ben clar que tant la torre com la muralla 
22 SAGRERA ARADILLA, i., (2010): Les Muralles de Besalú: restitució cartogràfica, Amics de 
Besalú-Ajuntament de Besalú, Anglès, p. 45-50. 
23 MONSALVATGE, F., (1890): Noticias históricas. Besalú, su historia, sus condes, su 
obispado y sus monumentos, vol.II, Olot. p. 265-266. 
de l'era d'en Xiua s'havien edificat almenys més de cent anys després 
de la redacció del document. 
Tanmateix, la constant reincidència de tots els textos medievals, 
fins i tot els del segle xv,24 en situar la Lardera al lloc on s'ha efectuat la 
present intervenció ens fa pensar que la torre original del segle xi va 
ser completament reedificada de nou (al mateix lloc o en un lloc molt 
pròxim al de la ubicació original) en un moment posterior a finals del 
segle xil o inicis del xm dC. Sembla que la única cosa que va sobreviure 
d'aquesta remodelació va ser el topònim de l'edifici. 
Durant el final de l'època baixmedieval i els segles moderns la 
Devesa va continuar sent una zona relativament activa, cosa que s'ha 
de relacionar amb el fet que estava pròxima a una de les principals 
vies d'entrada a la vila, la que venia de Figueres i entrava pel segon 
portal de Rocafort. El seu declivi, doncs, no va començar fins a 
principis del segle xix, i especialment quan en la seva retirada de 
Besalú les tropes franceses van volar part del sistema emmurallat de la 
vila (1814). Unes dècades més tard, la construcció de les noves 
carreteres per anar a Figueres i Girona van fer que la Devesa s'acabés 
convertint en un barri perifèric, allunyat del dinamisme econòmic que 
es desenvolupava en altres punts de la població. Així doncs, els horts, 
descampats i magatzems van ocupar l'espai que segles abans havia 
vist néixer i créixer Besalú. 
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